nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer - forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János  - (Karmester: Balogh Gusztáv, Rendező: Nagy Vincze.). by unknown
Fényes uj kiállítással másodszor:
Nagy opere tte  3 felvonásban. Jó k a i u tán  irta : Schnitzer ignácz, fo rd íto tták : Gerő Károly és Radó A ntal, zenéjét szerze tté : S t r a u s s  J á n o s . ,
(K arm este r: Balogh Gusztáv. R endező: Nagy Vincze.)









— Sulin ka Mari.
— Ercsi E tel.
Kis Mariska.
— Pataki Erzsi.
. . . .  . , —  Diósi Gizella.
H ajóslegények, czigányok, ezigáuy nők, czigány gyerekek, hajdúk testőrök, hu-zárok, m arkotányosnők, apródok, udvaronczok, udvarhölgyek, tanácsnokok, 
nép, hadsereg  stb. — T ö rtén ik : az első felvonás a tem esi bánságban ; a 2-ik egy czigánytanyán ug y an o tt; a 3-ik Bécs előtt. Idő a m últ század közepe.
Az uj jelmezek Püspöki Imre förnhaiáros felü°yelele alatt a színház műhelyeiben készültek.
A teljesen uj díszleteket és pedig: az I-sö felvonásban: a Temes vidékét, a Il-ik felvonásban: a czigány- 
tanyát, a Ill-ik felvonásban: Bécs város látképét, festette Goldstcin Nándor a debreczeni színház föfestöje.
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zárlszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár,, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 6— 5-ig a színházi pénztárnál. _____________ .__________________  •_________   _____
Ma a kedvezményes jegyek  nem érvényesek.__________________________________ ■
Esti pénztárnyitás 6, kezdete órakor.
Holnap páros számú bérletben ugyanez.
Debreczen, 1SS6. Nyom. a város könyvnyomdájában. — HŐS, (43,181. Bgm.)
S Z E M E  L Y E K L :
Zsupán K álm án, bánáti gazdag sertéskereskedő  — M olnár A ntal. 
A rzéna, leánya — — — Ellinger Ilona.
M irabella, A rzéna guvernan tja  — Oláhné.
Ottokár, M irabella fia — — — Juhai.
Gróf Cornero, királyi biztos — — Rónaszéki.
Czipra, ezigányasszony — — -  Locsarekné.
Saffi, czigányleány -  — — H alm ayné.
B arinkay Sándor, elzüllött nem es — — Valentin.
G ábor deák — — — — Hadai.
Pali, I — -  — —- Szánthó.
Józsi, f . , . -  — - Hegy esi.
Ferié, ( c *,8any.°k _  Bognár.
Mihály, ) • — — — N ém ethy.
k1 r r I _ —  — —  M á tr á i  .1.
Szepi, lám pagyujtó  fiú 
Miska, hajóslegény 
Minna, A rzéna barátnő je  










D én es .
A rzéna barátnői
csikós legények
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
